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Az államszocializmus demokratikus ellenzékének elmaradt 
nőemancipáció-reflexióiról 
Az államszocializmus szovjet mintára kialakított nőpolitikája Magyarorszá-
gon sajátos kettősséget eredményezett, amit találóan részleges emanci-
pációnak nevezhetünk. Bár a jogrendben a nők egyenjogúságot élveztek, a 
képzésben, munkavállalásban kivették a részüket, ugyanakkor a közéletben, 
és főleg vezető pozíciókban a nők száma elenyészően alacsony maradt. A 
közbeszédben és a gondolkodásban megmaradtak a nőket diszkrimináló 
szexista sémák és gyakorlatok. Ezeket a problémákat tematizálták a 
szomszédos szocialista országokban a hetvenes évektől megjelenő feminista 
aktivisták, akik sokszor az ottani ellenzékhez tartoztak. Magyarországon a 
neoavantgard művészekhez is kötődő. ún. demokratikus ellenzék köreiben 
szintén voltak feminista aktivisták, ám mégsem artikuláltak hasonló 
kérdéseket. Mindennek hátterét és összefüggéseit villantja fel a hozzászólás. 
  
